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Введение 
 
Практическое пособие адресовано студентам первого кур-
са заочного факультета, изучающим французский язык.  
Руководство построено по принципу комплексности, то 
есть изучение лексики и грамматики на данном языковом мате-
риале.  
В данном руководстве использованы современные художе-
ственные тексты и тексты по специальности. Оно состоит из двух 
контрольных заданий с учетом их выполнения по одному кон-
трольному заданию за каждый учебный семестр. Контрольное за-
дание включает в себя пять вариантов с текстами и упражнения-
ми. Для обеспечения работы студентов даются практические ука-
зания и формы выполнения и оформления контрольных работ. 
Большое внимание уделяется упражнениям, главная задача 
которых состоит в том, чтобы привлечь внимание студентов к 
определённым лексическим и грамматическим конструкциям.  
Авторы данного руководства ставили своей задачей не толь-
ко проверку знаний под руководством преподавателя, но и пред-
полагали самостоятельную работу обучаемых.  
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1 Практические указания 
 
1.1 Правила чтения 
 
Чтобы научиться правильно произносить звуки и правильно 
читать тексты на французском языке, следует, во-первых, усво-
ить правила произношения и чтения отдельных букв и буквосо-
четаний (особое внимание следует обратить на произношение 
тех звуков, которые не имеют аналогов в русском языке), а 
также правила ударения в слове и в целом предложении, во-
вторых, регулярно упражняться в чтении и произношении по со-
ответствующим разделам учебников и учебных пособий. 
Запомните произношение и правила чтения некоторых букв и 
буквосочетаний, следуя данным таблицы1,2. 
При чтении важно научиться делить предложения на смыс-
ловые отрезки – синтагмы, что обеспечит  технику чтения, необ-
ходимую для  правильного понимания текста. 
Для того, чтобы научиться правильно читать и понимать, 
следует широко использовать   технические   средства,   сочета-
ющие зрительное и слуховое восприятие. Систематическое про-
слушивание звукозаписей помогает приобрести навыки правиль-
ного произношения. 
Таблица 1 
 
Буквы, обозначающие разные звуки 
Буква Звук В позиции Примеры 
c [s] 
[k] 
Перед e, i, y 
Перед всеми остальными 
буквами и на конце слова: 
edifice, facile, cycle 
capable, cour, parc 
ç [s] Перед a, o, u garçon, façade, reçu 
g [3] Перед e, i, y: ingénieur,imaginer, gymmastique 
g [g] Перед остальными буквами: gout, égalité 
s [z] Между двумя гласными: base, désordre 
s [s] Во всех остальных случаях: signe, tasse, obstiner 
t [s] Перед i, за которым следует 
гласная: 
révolution, démocratie 
t  [t] В позиции s + ti + гласная и в 
остальных случаях: 
question  
Исключения: pitié, amitié, moitié 
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х [ks] 
[gz] 
 
[z] 
 [s] 
Наиболее часто: 
Слово начинается с ex- , за кото-
рым следует гласная :  
В некоторых словах : 
Exposition 
exercice, exact, 
 
dixieme, deuxieme  
six, dix, soixante 
 
Таблица 2 
Буквосочетание Звук Примеры 
ai ei 
oi  
au eau eu 
œu  
 
 
 
ou  
il, ill ill 
[ε] 
[wa]  
[o] 
[œ]  -  перед  произносиым со-
гласным 
[ø] - в открытом слоге на кон-
це слова 
[u] 
[j] - после гласного 
[ij] - после согласного 
Aimable beige 
noir,voici  
tableau 
 
sœur 
 
nœud 
jour 
soleil, travailler 
famille 
Буквосочетания, произносимые как носовые гласные 
an, am, en, 
em 
in, im, yn,ain, ein 
 
 
on, om 
um, un 
[ã] 
 
[ε] 
 
 
[õ] 
[œ] 
étranger, lampe, vente, 
temps 
jardin, impossible, 
syndicat, symbole, bain, faim, 
peinture 
façon, tomber  
parfum, lundi 
 
1.2 Запас слов и выражений 
 
Чтобы понимать читаемую литературу, необходимо овладеть 
определенным запасом слов и выражений. Для этого рекоменду-
ется регулярно читать на французском языке учебные тексты, га-
зеты и оригинальную литературу по специальности. 
Работу над закреплением и обогащением лексического запаса 
рекомендуем проводить следующим образом: 
1. Для работы со словарем выучите французский алфавит, а 
также ознакомьтесь по предисловию с построением данного сло-
варя и с системой условных обозначений, принятых в нем. 
2.  Слова выписывайте в тетрадь или на карточки в исходной 
форме с соответствующей грамматической характеристикой, т.е. 
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существительные – в единственном числе, глагол  - в неопреде-
ленной  форме (в  инфинитиве), указывая основные формы для 
глаголов III группы. 
3. Учитывайте многозначность слов при переводе с француз-
ского языка на русский. Например: слово le prix может перево-
диться -1. цена, стоимость; 2. награда, премия. Подобрать нужное 
значение слова можно только исходя из контекста. 
4. Интернационализмы. Во французском языке большое ме-
сто занимают слова, заимствованные из других языков, в основ-
ном из латинского и греческого. Эти слова получили широкое 
распространение и стали интернациональными. 
По корню таких слов легко догадаться об их переводе на рус-
ский язык, например: photographie (f) - фотография; mécanisation - 
механизация. 
Однако нужно помнить, что многие интернационализмы 
разошлись в своем значении в русском и французском языках, 
поэтому их часто называют ложными друзьями переводчика. 
Например: la résine - смола, а не резина. 
5. Словообразование. Эффективным средством расширения 
запаса слов во французском языке служит знание способов сло-
вообразования. Умея расчленить производное слово на корень, 
суффикс и префикс, легче определить значение неизвестного сло-
ва. Кроме того, зная значение наиболее употребительных суф-
фиксов и префиксов, вы сможете без труда понять значение се-
мьи слов, образованных от одного корневого слова, которое 
вам известно. 
Часто встречаются префиксы, которые имеют международ-
ный характер, например: anti-, противо-: anticyclone (m) - анти-
циклон; antiaérien – противовоздушныий; со- со-: соехistег – со-
существовать; dé- де-: démilitarisation (f) – демилитаризация. 
6. Конверсия. Образование новых слов путем перехода одной 
части речи в другую называется конверсией. 
Наиболее  распространенным способом словообразования 
является субстантивация, т. е. переход глагола, наречия или при-
лагательного в существительное. Например: 
souper (v) – ужинать  le souper (n) – ужин 
bien (аdv) – хорошо  1е bien (n) – добро 
paresseux (adj) – ленивый 1e paresseux (n) – лентяй 
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Помните, что одинаковые по форме слова могут относиться 
к различным частям речи и, выполняя различные синтаксические 
функции, иметь различный смысл. Поэтому смысловое значение 
знаменательного слова зависит от его места в предложении и от 
слов, уточняющих грамматическую категорию этого слова. 
Например: lа ferme – ферма, наличие артикля указывает на то, 
что это имя  существительное; lе caractère ferme – стойкий харак-
тер, здесь ferme является именем прилагательным, так как слу-
жит определением к существительному; il travaille ferme – он ра-
ботает упорно, ferme – наречие, так как относится к глаголу; il 
ferme lа рогte – он закрывает дверь, ferme – глагол, так как имеет 
перед собой личное несамостоятельное местоимение. 
7. В текстах научного характера французские словосочетания 
часто переводятся одним словом: 
matières premières (рl) – сырьё. 
Иногда при переводе с французского языка на русский при-
ходится применять описательный метод и передавать значение 
французского слова с помощью нескольких русских слов: 
les caractéristiques – характерные особенности; 
datation (f ) – установление даты. 
8. Характерной особенностью языка научно-технической ли-
тературы является наличие  большого количества терминов. Тер-
мин – это слово или устойчивое словосочетание, которое имеет 
строго определенное значение для конкретной области науки и 
техники. 
Однако в технической литературе имеются случаи, когда 
термин имеет несколько значений. Трудность  перевода заклю-
чается в   выборе  правильного значения многозначного иностранно-
го термина. Чтобы избежать ошибок, нужно знать общее содер-
жание отрывка или абзаца и, опираясь на контекст, определить, к 
какой области знаний относится понятие, выраженное неизвест-
ным термином. Например: термин réduction (f) можно перевести 
либо как понижение или превращение, приведение (мат.), либо 
как восстановление (хим.), либо как редукция (биол.). Правиль-
ное значение можно определить только по контексту, поэтому 
прежде чем приступить к переводу на русский язык, нужно сна-
чала установить, о чем идет речь в абзаце или в данном отрывке 
текста. 
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1.3 Временные формы глагола   
во французском языке 
 
Во французском языке времена глагола делятся на простые 
(Présent, Imparfait, Passé simple, Futur simple, Futur dans le passe, 
Conditionnel présent, Présent du subjonctif) и сложные (Passé 
composé, Plus-que-parfait, Passé antérieur, Futur antérieur, Passé 
immédiat, Futur immédiat, Conditionnel passé, Passé du subjonctif). 
Простые времена образуются без вспомогательного глагола и 
имеют одну глагольную форму: 
Je lis ce livre. – Я читаю эту книгу. 
Сложные времена образуются с помощью вспомогательного 
глагола (avoir или être) и состоят из двух глагольных форм: J'ai lu 
ce livre. – Я прочитал эту книгу. 
Все  времена  во  французском языке  образуются от  3-х  ос-
новных  форм: infinitif, présent de l'indicatif, participe passé. 
Во французском языке существует четыре наклонения: 
Indicatif, Impératif, Conditionnel и Subjonctif. 
 
1.4 Работа над текстом 
 
Поскольку основной целевой установкой обучения является 
получение информации из иностранного источника, особое вни-
мание следует уделить чтению текстов. 
Понимание иностранного текста достигается при осуществ-
лении двух видов чтения: 
1) чтения с общим охватом содержания; 
2) изучающего чтения. 
Понимание всех деталей текста не является обязательным. 
Читая текст, предназначенный  для понимания общего содержа-
ния, необходимо, не обращаясь к словарю, понять основной 
смысл прочитанного. 
Чтение с охватом общего содержания складывается из сле-
дующих умений: а) догадываться о значении незнакомых слов по 
контексту и на основе словообразовательных признаков; б) «ви-
деть» интернациональные слова и устанавливать их значение; в) 
находить знакомые грамматические формы и конструкции и 
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устанавливать их эквиваленты в русском языке; г) использовать 
в тексте иллюстративный материал (схемы, формулы и т. п.); д) 
применять знания по специальным и общетехническим предме-
там в качестве основы смысловой и языковой догадки. 
Точное и полное понимание текста осуществляется путем 
изучающего чтения. 
Изучающее  чтение  предполагает  умение  самостоятельно  
проводить лексико-грамматический анализ, используя знания 
общетехнических и специальных предметов. Итогом изучающе-
го чтения является точный перевод текста на родной язык. 
Проводя этот вид работы, следует развивать навыки адек-
ватного перевода текста  (устного  или  письменного)  с  исполь-
зованием  отраслевых  словарей, терминологических словарей, 
словарей сокращений. 
При работе над текстом используйте указания, данные в раз-
делах 1, 2, 3. 
 
 
1.5 Выполнение контрольных заданий  
и оформление контрольных работ 
 
1. Количество  контрольных  заданий, выполняе-
мых на каждом курсе, устанавливаются учебным планом уни-
верситета. 
В письме кафедры иностранных языков вашего университета 
вы получите точный график выполнения контрольных работ. 
2.  Каждое  контрольное  задание  в  данном  пособии  пред-
лагается  в  пяти вариантах. Вы должны выполнить один из пя-
ти вариантов в соответствии с последними цифрами студен-
ческого  шифра: студенты, шифр которых оканчивается 
на 1 или 2, выполняют вариант № 1,на 3 или 4 – № 2, на 5 или 6 – 
№ 3, на 7 или 8 – № 4, на 9 или 0 – № 5. 
3. Выполнять письменные контрольные работы следует в от-
дельной тетради. На обложке тетради напишите свою фамилию, 
номер контрольной работы и название учебника, по которому вы 
занимаетесь. 
4. Контрольные работы должны выполняться аккуратно, 
четким почерком. При выполнении контрольной работы остав-
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ляйте в тетради широкие поля для замечаний, объяснений и ме-
тодических указаний рецензента. 
Материал контрольной работы следует располагать в тетради 
по следующему образцу: 
 
Левая страница Правая страница 
 Поля Французский текст Русский 
 
Поля 
 
 
5.  Контрольные работы должны быть выполнены в той по-
следовательности, в которой они даны в настоящем пособии. 
6. В некоторых контрольных заданиях выделяются один или 
два абзаца для проверки умения понимать основную мысль, из-
ложенную в абзаце. После текста дается контрольный вопрос, с 
помощью которого проверяется, насколько правильно и точно вы 
поняли мысль, изложенную в абзаце (или абзацах). Ниже предла-
гается несколько вариантов ответов. Среди этих вариантов необ-
ходимо найти тот, который наиболее правильно и четко отвечает 
на поставленный вопрос. 
7. Выполненные контрольные работы направляйте для про-
верки и рецензирования в университет в установленные сроки. 
8. Если контрольная работа выполнена без соблюдения ука-
заний или не полностью, она возвращается без проверки. 
9. Если работа оценена неудовлетворительно, она возвраща-
ется студенту для исправления. 
10. Если у студента возникают трудности при самостоятель-
ном изучении французского языка, он имеет возможность полу-
чить необходимые консультации у преподавателя в установлен-
ное кафедрой время. 
 
 
1.6 Подготовка к зачетам  и экзаменам 
 
В процессе подготовки к зачетам и экзаменам рекомендуется: 
а) вторично прочитать и перевести наиболее трудные тексты из 
учебника, б) просмотреть материал проверенных контрольных 
работ, в) проделать выборочно отдельные упражнения из учебни-
ка для самопроверки, г) повторить материал для устных упраж-
нений. 
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2 Контрольные задания 
 
 
Контрольное задание 1 
 
Для того чтобы правильно выполнить задание 1, необходимо 
усвоить материал следующих разделов рекомендованного   учеб-
ника французского языка. 
I. Звуковой строй французского языка. 
Гласные открытые и закрытые, носовые; согласные, полу-
гласные, ударные; орфографические знаки. 
II. Грамматика: 
1. Определенный и неопределенный артикль, слитный ар-
тикль, сокращенный артикль. 
2. Имя существительное. Образование множественного чис-
ла имен существительных. 
3. Имя прилагательное: изменение имен прилагательных по 
родам. 
4. Местоименные прилагательные: указательные и притяжа-
тельные. 
5. Местоимения личные (подлежащее). Неопределенное ме-
стоимение on. 
6. Глагол. Спряжение глаголов I, II, III групп в утвердитель-
ной, вопросительной и отрицательной формах в Présent, Passé 
composé и Futur simple de l'indicatif; вспомогательные глаголы 
avoir, être в тех же временных формах. 
7. Participe passé в роли определения. 
8. Местоименные глаголы. 
9. Простое распространенное предложение. Главные и второ-
степенные члены предложения. Вопросительные предложения. 
10. Конструкция c'est, ce sont, безличная кострукция il y a . 
11. Наречия и местоимения en, y. 
12. Многозначность предлогов à, dans, pour, en, de, sur. 
13. Образование наречий; суффикс -ment. 
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Вариант 1 
 
I. Руководствуясь правилами чтения букв c, g в предложении 
перед буквами a, o, u, e, i, y и ç перед a, o, u, разместите приве-
денные ниже слова по графам таблицы в соответствии со стоя-
щими в графах фонетическими знаками:  
с [s] с [k] c[s] g [g] g [3] 
régime, français, capacité, gouvernement, centrale, façonner, courage, 
ingénieur, égalité, régulier, cyclone, gymnaste, reçu, pricipal, vecu. 
II. Поставьте в вопросительной форме следующие предложе-
ния: 
1. Paris est un centre culturel de la France. 2. A Paris il y a 
beaucoup de monuments anciens. 3. Nous irons voir la Tour Eiffel. 
III. а) Раскройте скобки и в зависимости от смысла поставьте 
глаголы в Présent, Passé composé или Futur simple в соответству-
ющем лице и числе: 
1.  Les  faubourgs  et  les  banlieues  de  Paris  (former)  bientôt  
une  seule  ville immense. 2. La semaine dernière il  (аrriver) à Рaris. 
3. Рaris (avoir) une grande et glorieuse histoire. 
б) Образуйте повелительное наклонение от глаголов venir, 
travailler. 
IV. В правой колонке замените точки соответствующими 
прилагательными в женском роде: 
Образец: un centre culturel - une vie culturelle 
un passé glorieux - une tradition ...  
un rôle principal -  une idée ... 
un ouvrier français - une ouvrière ... 
un village ancien - une ville ... 
б) Слова левой колонки поставьте во множественном числе. 
Образец: un journal intéressant - des journaux intéressants . 
V. Переведите следующие предложения. Обратите внимание 
на многозначность предлогов à , de, en: 
1. La Seine divise Paris en deux parties. 2. Beaucoup de 
monuments historiques se trouvent en France. 3. Etes-vous de Paris? 
4. Nous parlons de Paris. 5. Nous sommes venus à Paris. 6. Nous irons 
à l'excursion. 
VI. Употребите необходимое по смыслу наречие или место-
имение en, y. Переведите предложения на русский язык: 
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1. Irez-vous à Paris? – Oui, j'... irai. 2. Revenez-vous  de lа 
France? – Oui, j'... reviens. 3. Etes-vous content   de voyage? – Oui, 
j'... suis content. 4. Pensez-vous à Paris? – Oui, j'... pense. 
VII. Прочтите и устно переведите текст. Перепишите и 
письменно переведите 2-й, 4-й, 5-й абзацы: 
 
Paris (histoire, urbanisme) 
 
1. On dit que les grandes villes se développent vers l'ouest. C'est 
vrai pour Paris, né sur une île d'un grand fleuve coulant d'Est à l'Ouest 
et coupé par une grande route Nord-Sud. Siècle après siècle, la cité a 
grandi autour de l'île, en s'étendant plutôt vers le soleil couchant et en 
laissant à l'Est des quartiers populaires. 
2. Le 10 décembre 1850, Louis-Napoléon Bonaparte disait un 
discours à L'Hotel de Ville : " Paris est le coeur de la France. Mettons 
tous nos efforts à embellir cette grande cité, à  améliorer le sort de 
ses habitants. "Faire de Paris une métropole moderne et aussi 
faciliter la lutte contre les émeutes par de larges percées : voilà les 
projets de Napoléon III. Il en confie la mise en œuvre à un homme 
énergique : en 1853, Georges-Eugène Haussmann a été nommé préfet 
de la Seine. La transformation de Paris sera le fruit de son dynamisme 
et de son imagination. 
3. L'aspect le plus connu de cette œuvre est l'apparition de la " 
grande croisée ", d'est en ouest et du nord au sud (boulevards de 
Sébastopol, de Strasbourg, Saint-Michel, rue de Rivoli), le tracé des 
grands boulevards, du boulevard Saint-Germain, de l'avenue de 
l'Opéra. Il fait construire ou élargir de nombreux ponts, mettre en 
service le chemin de fer de ceinture. Un de ses principaux 
collaborateurs, l'ingénieur Alphand, est chargé de créer ou d'aménager 
les espaces verts (bois de Boulogne, parc Montsouris, Monceau, de 
Vincennes). On construit les Halles, on aménage les places de la 
Concorde et de l'Etoile. En 1862, Garnier entreprend l'Opéra, achevé 
en 1875. L'hydrologue Belgrand apporte la solution au problème de 
l'eau potable: 500 kilomètres d'égouts sont construits. Les travaux 
d'une telle ampleur donneront à la ville, en dix-sept ans, sa 
physionomie actuelle. 
4. Bien que remodelé considérablement par les travaux du 
préfet. Haussmann, Paris conserve les traces de son développement 
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concentrique de part et d'autre de la Seine, enjambée par 33 ponts. Le 
fleuve entoure l'île Saint-Louis et l'île de la Cité où se dresse Notre-
Dame de Paris. 
5. La rive droite est traditionnellement commercante. Le quartier 
des Halles, principal marché parisien depuis le XIIème siècle, a 
connu depuis les années 1950 des modifications importantes: les 
pavilions ont disparu et le marché a laissé place à un complexe 
commercial (Forum), des parkings et une gare RER souterrains. Sur 
le plateau  Beaubourg  s'élève,  depuis  1977,  le  Centre  national  
d'art  et  de  culture Georges-Pompidou. 
6. Au-delà de l'ancienne place de Grève, se trouve l'Hôtel de 
Ville, siège de l'administration  parisienne  et  théâtre,  notamment  
depuis  1789,  des  principaux événements de l'histoire de la capitale. 
Le quartier de Marais, plus à l'est, recèle de remarquables ensembles 
architecturaux. Il est prolongé par le quartier de la Bastille où le 
nouvel Opéra de Paris a été inauguré en 1989. Plus à l'ouest se situent 
les grands boulevards où les commerces, cinémas, théâtres avoisinent 
les grandes compagnies d'assurance, la Banque de France, la Bourse. 
Le faubourg Saint-Honoré  dont les principales artères mènent à 
l'Opéra et à la Madeleine regroupe des commerces de luxe,  des  
grands  magasins,  des  sièges  de  grandes  banques  et  des  bureaux,  
des boutiques d'antiquaires et des galeries de peinture. 
7. Sur la rive droite, il y a beaucoup de monuments symboles de 
l'histoire de France: palais du Louvre, palais et jardin de Tuileries 
avec l'arc de Carrousel et la Pyramide, place de la Concorde, avenue 
des Champs-Elysées, place Charles-de- Gaulle-Etoile avec l'Arc de 
Triomphe, la Grande Arche. 
8. La rive gauche conserve sa vocation intellectuelle née au 
Moyen Age. Le Quartier latin sur les pentes de la montagne Sainte-
Geneviève, couronnée depuis 1812 par le Panthéon, est depuis le 
XIIème siècle le secteur privilégié de l'Université. Malgré la création 
en 1970 d'universités décentralisées en banlieue le quartier garde son 
rayonnement intellectuel, avec la Sorbonne, le Collège de France, de 
nombreux établissements d'enseignements, des bibliothèques et 
librairies. La rive gauche est dotée de nombreux espaces verts: le 
jardin de Plantes, le parc Montsouris et le jardin de  Luxembourg. Le  
quartier Montparnasse connaît un  renouveau avec le  centre 
commercial et administratif Maine-Montparnasse (la tour 
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Montparnasse mesure 200 mètres). Et, bien sur, on ne peut pas oublier 
le monument le plus connu de la capitale, la Tour Eiffel, un vrai 
symbole de Paris. 
IX. Ответьте на вопросы по тексту. 
1. Où est né Paris? 
2. Pourquoi Louis-Napoléon Bonaparte a-t-il décidé de 
reconstruire Paris? A qui a-t-il confié cette tâche? 
3. Quel est l'aspect le plus connu de l'œuvre de préfet Haussmann? 
4. Où se dresse Notre-Dame de Paris? 
5. Quelles modifications a connu le quartier des Halles depuis 
1950? 
6. Quels quartiers sont situés sur la rive droite? 
7. Quels monuments symboles de l'histoire de France existent sur 
la rive droite? 
8. Pourquoi dit-on que la rive gauche "conserve sa vocation 
intellectuelle née au Moyen Age ? 
9. Y a-t-il beaucoup d'espaces verts sur la rive gauche ? 
10. Quel monument est devenu symbole de la capitale ? 
X. Переведите на французский язык письменно. Подчеркните 
participe passé глаголов. 
1. Париж вырос вокруг острова Сите. 
2.  Париж -  это  сердце Франции, и  нужно приложить все 
усилия чтобы сделать его красивее. 
3. Жорж-Эжен Османн был назначен префектом в 1853. Пре-
образование Парижа - это плод его энергии и воображения. 
4. В  городе  были  проложены  бульвары,  построены  мо-
сты,  введена  в действие окружная железная дорога, благоустро-
ены зеленые зоны. 
5. Сена, через которую перекинуты 33 моста, огибает ост-
ров Сите. Там возвышается собор Парижской Богоматери. 
6. Главный парижский рынок уступил место новому торго-
вому комплексу (Форуму). 
7. В  квартале  Марэ  находятся  замечательные  архитектур-
ные  ансамбли. Немного  дальше  расположена  площадь  Басти-
лии. В 1989  году  там  была торжественно открыта новая париж-
ская опера. 
8. На Больших бульварах магазины, театры и кинотеатры со-
седствуют с крупными страховыми компаниями и биржей. 
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9. В 1812 году в Латинском квартале был воздвигнут Пантеон. 
10. На левом берегу много зеленых зон: ботанический сад, 
парк Монсури, Люксембургский сад. 
 
Вариант  2 
 
I. Руководствуясь правилами чтения букв с, g в положении 
перед буквами à, о, u, е, i, у и ç перед а, о, u, разместите приве-
денные ниже слова по графам таблицы в соответствии со стоя-
щими в графах фонетическими знаками: 
с [s] с [k] c[s] g [g] g [3] 
connaître, gymnaste, accent, capacité, région, glaçure, virgule, 
sagesse, français, cygne, cuve, garder, difficille, garçon, goudron. 
II. Поставьте в воспросительной форме следующие предло-
жения:  
1. Nous irons à Clermont-Ferrand. 2. Clermont-Ferrand est la 
capitale historique de l’Auvergne. 3. A Clermont-Ferrand  il у a deux 
universités. 
III. а) Раскройте скобки и в зависимости от смысла поставьте 
глаголы в présent, passé composé или futur simple в соответствую-
щем лице и числе: 
1. On (pouvoir) voir a Clermont-Ferrand des maisons pittoresques 
de style Renaissance. 2. Hier nous (visiter) la basilique de Notre-
Dame-du-Port construite aux XIe-XIIe siècles. 3. Clermont-
Ferrand d’aujourd’hui (etre)  une ville industrielle importante. 
б) Образуйте повелительное наклонение от глаголов aller, 
subir. 
IV. а) В правой колонке замените точки соответствующими 
прилагательными в мужском роде: 
Образец: une grande maison - un grand immeuble  
une grande région - un ... arrondissement 
la source principale - le devoir … 
une activité créatrice - un travail ...  
une ville moderne - un style ... 
б) Слова левой колонки поставьте во множественном  числе. 
Образец: un journal intéressant - des journaux intéressants. 
V. Переведите следующие предложения. Обратите внимание 
на многозначность предлогов à, avec: 
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1. L’essor industriel de Clermont-Ferrand remonte à la fin du 
siècle dernier, avec la création des usines Michelin. 2.  Située à l'est de 
la chaîne des Puys, la ville est caractérisée par une des plus fortes 
amplitudes thermiques annuelles de France. 3. Depuis quelques 
dernières années, la population estudiantine chinoise est en pleine 
expansion grâce à des partenariats avec plusieurs campus chinois. 
VI. Употребите необходимые по смыслу наречие или место-
имение en, y. Переведите предложения на русский язык: 
1. Ce sujet nous intéresse, parlez ...! 2. Nos copains sont déjà à 
Clermont-Ferrand. Nous ... irons aussi. 3. Revient-il de Clermont-
Ferrand? Oui, il ... revient. 4. As-tu beaucoup d'amis ? - Oui, j' ... ai 
beaucoup. 
VII. Прочитайте и устно переведите текст. Перепишите и 
письменно переведите 4-й, 5-й, 6-й абзацы: 
 
Clermont-Ferrand 
 
1. Clermont-Ferrand, ville du centre de la France, chef-lieu du 
département du Puy-de-Dôme, en Région Auvergne. En partie pour 
des raisons historiques, la ville est souvent appelée «Clermont». 
2. La ville moderne est née de l'union de deux anciennes villes, 
Clairmont et Montferrand. Cette union a été imposée par Louis XIII 
en 1630 (édit de Troyes) et a été confirmée sous Louis XV. 
En 1731, Clermont est rattachée à Montferrand, ville fondée au 
XIe siècle et qui était la résidence des dauphins d’Auvergne. L’essor 
industriel de Clermont-Ferrand remonte à la fin du siècle dernier, avec 
la création des usines Michelin. 
3. Située à l'est de la chaîne des Puys, la ville est caractérisée par 
une des plus fortes amplitudes thermiques annuelles de France. L’été 
chaud est marqué par des orages tandis que l’hiver est froid et sec.  
4. Clermont-Ferrand d’aujourd’hui est une ville industrielle 
importante : matériel électronique, constructions mécaniques, 
outillage de précision, produits chimiques, meubles, habillement et 
agroalimentaire (produits laitiers, eaux minérales). Elle accueille les 
usines de pneumatiques Michelin (1er producteur mondial), entreprise 
qui fournit à elle seule 20 % des emplois industriels de 
l’agglomération. Seule grande ville du Massif central, Clermont-
Ferrand remplit également d’importantes fonctions tertiaires et abrite 
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deux universités : l’université d’Auvergne (Clermont-I, environ 
16 000 étudiants) et l’université Blaise-Pascal (Clermont-II, environ 
14 500 étudiants). 
5. Près de 13 % de la population estudiantine vient de l’étranger. On 
rencontre de nombreux européens accueillis grâce aux programmes 
d'échanges type Erasmus. Il y a aussi des Américains, des Chinois, et 
des étudiants venant de plusieurs pays d’Afrique. Enfin depuis quelques 
dernières années, la population estudiantine chinoise est en pleine 
expansion grâce à des partenariats avec plusieurs campus chinois. 
6. Clermont-Ferrand est la capitale historique de l’Auvergne. Elle 
se caractérise par ses maisons pittoresques de style Renaissance. La 
basilique de Notre-Dame-du-Port construite aux XIe-XIIe siècles est 
un bel exemple d’architecture romane auvergnate; elle abrite une 
vierge noire, objet de dévotions et de pèlerinages. La cathédrale 
Notre-Dame-de-l’Assomption (XIIIe-XIVe siècles), édifiée en pierre 
noire de Volvic et achevée au XIXe siècle, est un magnifique édifice 
de style gothique rayonnant. 
7. Clermont-Ferrand est la ville natale du mathématicien et 
philosophe Blaise Pascal. 
8. Depuis le 21 octobre 1977 Clermont-Ferrand est la ville-
jumelle de Gomel. 
VIII. Выпишите из 6-ого абзаца предложение с местоимен-
ным глаголом. Переведите его. Укажите время, в котором стоит 
глагол. Напишите его инфинитив. 
IX. Ответьте на вопросы по тексту: 
1. Où est situé Clermont-Ferrand ? 
2. D’ou vient la ville moderne ? 
3. Quand et comment a commencé l’essor de Clermont-Ferrand ? 
4. Comment sont les saisons à Clermont-Ferrand ? 
5. Pourquoi dit-on que c’est une ville industrielle importante ? 
6. Combien d’universités y a-t-il à Clermont-Ferrand ? 
7. Depuis combien de temps Clermont-Ferrand est jumelé avec 
Gomel ? 
IX. Письменно переведите на французский язык. 
1. В силу исторических причин город часто зовут Клермо-
ном. 
2. Монферран был основан в 11 веке и являлся резиденцией 
Оверньских дофинов. 
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3. Город расположен к востоку от горной гряды Пюи. 
4. Предприятие Мишлен предоставляет 20% рабочих мест. 
5. Клермон Ферран является городом-побратимом Гомеля. 
6. Собор из черного камня представляет собой великолепное 
строение в стиле высокой готики. 
 
Вариант  3 
 
I. Руководствуясь правилами чтения букв c, g  в положении 
перед буквами a, o, u, e, i, y и ç перед a, o, u, разместите приве-
деннные ниже слова по графам таблицы в соответствии со стоя-
щими в графах фонетическими знаками: 
c[s] c[k] c[s] g[g] g[з] 
local, féliciter, goudron, central, cylindre, agaçant, organiser, 
gyroscope, conçu, curiosité, agir, régulier, intelligent, couleur, leçon. 
II. Поставьте в вопросительной форме следующие предложе-
ния: 
1. Minsk est la capitale de la Biélorussie. 2. A Minsk il y a 
beaucoup de monuments historiques. 3. On admirera Troïtskoë 
Predmestié. 
III. а) Раскройте скобки и в зависимости от смысла поставьте 
глаголы в présent, passé composé или futur simple в 
соответствующем лице и числе. 
1. Le progrès technique du pays (donner) un nouvel essor au 
developpement des villes. 2. Minsk (avoir) un grand nombre 
d'écoles supérieures. 3. Demain nous (aller) à la bibliothèque 
Nationale. 
б) Образуйте повелительное наклонение от глаголов finir, 
revenir. 
IV. а) В правой колонке замените точки соответствующими 
прилагательными в женском роде: 
Образец: un centre culturel – une vie culturelle  
un beau parc – une...ville 
un ensemble architectural – une composition...  
un centre industriel – une cité... 
un centre administratif – une région... 
б) Слова левой колонки поставьте во множественном числе. 
Образец: un journal intéressant – des journaux intéressants. 
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V. Переведите следующие предложения. Обратите внимание 
на многозначность предлогов en, à : 
1. Il connaît le français en perfection. 2. Cette lettre est écrite en 
français. 3. Il partira à l'aube. 4. Elle ira à Minsk. 5. La ville se 
trouvait sur la voie commerciale animée reliant la Baltique à la mer 
Noire. 6. La ville change d'aspect à une vue d'œil. 
VI. Замените точки наречием или местоимением en, y. Пере-
ведите предложения на русский язык: 
1. Avez-vous des livres français? – Qui, j' ...ai. 2. Vous 
intéressez-vous au sport ? – Qui, je m'... intéresse. 3. Revenez-vous de 
l'institut? – Qui, nous... revenons. 4. Quand reviendrez-vous de votre 
voyage? – Nous... reviendrons dans cinq jours. 
VII. Прочтите и устно переведите текст. Перепишите и 
письменно переведите 2-й, 6-й, 7-й абзацы: 
 
Minsk 
 
1. La date de naissance de Minsk remonte à 1067. Comme le dit 
la légende, autrefois, autour de l'ancien Menesk se tenaient de riches 
foires. La ville se trouvait sur la voie commerciale animée reliant la 
Baltique à la mer Noire. Les marchands passaient sur les rives de la 
Svislotch et de la Némiga où ils échangeaient leurs marchandises. 
Voilà pourquoi on appelait la ville d'abord Menesk (du mot russe 
«мена» qui signifiait «échange»), plus tard Mensk et enfin Minsk 
2. Minsk est la capitale de la Biélorussie. C'est un centre 
économique, politique, scientifique et culturel. Minsk est le siège du 
gouvernement et des institutions gouvernementales. 
3. Minsk est aussi le plus grand centre industriel avec de grandes 
usines équipées d'une technique moderne et le principal nœud de 
communications du pays. La circulation у est très intense. 
4. La ville change d'aspect a une vue d'œil. Chaque année des dizaines 
de milliers d'habitants de Minsk pendent la crémaillère. Les nouveaux 
quartiers d'habitation sont construits toujours plus loin du centre. La 
construction de logements s'effectue et s'effectuera sur des terrains libres. 
5. Minsk est une ville plutôt moderne, cependant, parmi les bâtiments 
modernes on voit quelques monuments historiques restaurés récemment: la 
cathédrale catholique Saint-Roch près de la place de la Victoire, l'église 
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Sainte-Catherine sur la place de la Liberté et d'autres. On a restauré un coin 
de la vieille ville. Ce coin s'appelle Troïtskoë Predmestié. 
6. Minsk est un centre culturel, scientifique et artistique. C’est le 
siège de l'Academie des sciences qui réunit plus de 32 instituts et 
établissements de recherches.  
7. A Minsk il y a beaucoup de musées, de salles de concerts, de 
cinémas, de bibliothèques, une philharmonie, un cirque. Aux environs 
pittoresques de la capitale sont situés des maisons de repos, des 
sanatoriums, des bases touristiques. Il y a quatre vastes plans d'eau 
pour faire de la natation et du canotage. 
VIII. Выпишите из 4-го абзаца текста предложения с место-
именными глаголами. Переведите их. Укажите времена, в кото-
рых стоят эти глаголы. Напишите их инфинитивы. 
IX. Ответьте на вопросы по тексту: 
1. Quand est-ce que Minsk est né? 
2. D’ou vient le nom de Minsk? 
3. Comment est la circulation dans la capitale? 
4. Est-ce que l’aspect de la ville reste le même? 
5. Y a-t-il des monuments historiques a Minsk? 
6. Qu’est-ce qui se trouve aux environs de la ville? 
7. La construction de logements, où s'effectue-t-elle ? 
IX. Письменно переведите на французский язык. 
1. Как говорит легенда, вокруг древнего Минска находились 
ярмарки. 
2. В Минске находится Академия наук, объединяющая более 
32 институтов и исследовательских учреждений. 
3. В окрестностях столицы есть четыре крупных водоема, где 
можно заниматься плаванием и греблей. 
4. Предприятия Минска оснащены современной техникой. 
5. Уличное движение в столице очень оживленное. 
 
Вариант 4 
 
1. Руководствуясь правилами чтения букв с,  g в положении 
перед буквами а, о, u, е, i, у и ç перед а, о, u, разместите приве-
денные ниже слова по графам таблицы в соответствии со стоя-
щими в графах фонетическими знаками: 
с [s] с [k] c[s] g [g] g [3] 
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origine,  virgule,  glaçon,  capacité,  participer,  général,  
gouvernement, gymnastique, condition, succès, reçu, particulier, cycle, 
également, forçage. 
II. Поставьте в вопросительной форме следующие предложе-
ния: 
1. Le métro de Moscou est beau. 2. Il unit le centre de la ville à 
la banlieue. 3. A Saint-Petersbourg il у a beaucoup de musées. 
III. а) Раскройте скобки и в зависимости от смысла поставьте 
глаголы в présent, passé composé или futur simple в 
соответствующем лице и числе: 
1. Hier nous (consacrer) toute une journée à visiter Saint-
Petersbourg. 2. Bientôt nous (partir) pour Moscou et nous (pouvoir) 
voir beaucoup de curiosités. 3. Je (habiter) Paris. 
б) Образуйте повелительное наклонение от глаголов bâtir, 
apprendre. 
IV. а) В правой колонке замените точки соответствующими 
прилагательными в женском роде: 
Образец: un centre culturel – une vie culturelle  
un passé glorieux – une tradition ... 
un rôle principal – une idée ... 
un quartier neuf – une maison ...  
un bon caractère – une ... note 
б) Слова левой колонки поставьте во множественном числе. 
Образец: un journal économique – des journaux économiques 
V. Переведите следующие предложения, обратите внимание 
на многозначность предлогов pour, dans, à: 
1. Ces touristes vont à Paris pour la première fois. 2. Nous luttons 
pour la paix. 3. Elle travaille dans un atelier. 4. Il reviendra à 
Moscou dans deux jours. 5. Donnez-moi ce livre pour une semaine. 6. 
Cette ville se trouve en France. 
VI. Замените точки наречием или местоимением en, у. Пере-
ведите предложения на русский язык: 
1. Votre ami, va-t-il à l'institut ? – Oui, il... va. 2. Quand 
reviendrez-vous de Moscou? – Nous ... reviendrons dans trois jours. 3. 
Etes-vous contents de votre voyage? – Oui, j' ... suis content. 4. 
Pensez-vous à vos amis ? –  Oui, j' ... pense?  
VII. Прочитайте и устно переведите текст. Перепишите и 
письменно переведите 3, 7, 8 абзацы. 
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Gomel 
 
1. Gomel est une des plus grandes  villes de  la Biélorussie. Son 
nom est lié aux pages  glorieuses  de  l’histoire  et  de  la  culture  de  
notre  pays.  C’est  un centre culturel de la région   Gomelskaya. Elle 
est très belle, cette ville du sud du Bélarus  chantée par les poètes 
biélorusses, représentée par les peintres. C'est une ville au ciel bleu, 
aux avenues bien droites, au parc verdoyant, aux rues magnifiques. 
2. Pour la première fois Gomel a été mentionné dans les 
chroniques russes en 1142, elle est plus agée que Moscou de 5 ans. 
Les chroniques racontent que les ancêtres des Gomélois 
contemporains étaient Radimitchis, hommes forts, courageux, épris de 
liberté, mais hospitaliers et généreux.Commes d’autres tribus des 
Slaves orientaux, ils étaient obligés plus d’une fois de se relever pour 
défendre la Patrie. 
3. Pendant  la  Deuxième  Guerre  mondiale,  la  ville  fut   
détruite  presque totalement par les troupes allemandes.Les quartiers 
furent dévastés, seulement quellesques maisons de la ville restèrent à 
peu près intactes. 
4. Aujourd'hui la ville est bien aimée par les touristes biélorusses 
et étrangés, constitue l'un des plus riches centres touristiques de la 
Biélorussie. 
5. La plus grande place de la ville est la place Lénine. Le   théâtre 
de drame  se trouve sur cette place. A gauche du théâtre se dresse le 
Palais du sport. 
6. L'ensemble architectural du centre fut formé dans la deuxième 
moitié du 18ième siècle. Il se compose des bâtiments de la Cathédrale 
Saints Pierre-et-Paul et du Palais de Roumiantsev-Paskevitch. Au  
centre de la place Lénine se trouve un monument à Lénine. Devant le 
monument il y a de très beaux sapins bleus. 
7. Gomel est célèbre par son musée régional. Le musée qui se 
trouve à présent dans le palais possède des pièces des cultures 
préhistorique et antique, des objets de différents siècles. On peut у 
admirer les toiles des péintres biéloruses et étrangers.  
8. La cathédrale Saints Pièrre-et-Paul est le plus ancien bâtiment 
de la ville dont la première pièrre fut posée en 1801.  Cette année le 
prince Roumiamtsev donna l’ordre à l’architecte Clark de construire la 
cathédrale. Ensuite on en fit le Planétarium. Dans les années 90  du 
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20ième siècle elle redevint une cathédrale et une des curiositées de 
Gomel.  
9. La cathédrale Saints Pièrre-et-Paul est un monument de 
l'architecture du XIXème siècle. C'est l'une des plus grandes 
cathédrales de notre pays. A l'intérieur on voit une très riche collection 
d’icônes. 
10. Pour Comel, comme pour toute autre ville possédant un riche 
héritage architectural formé au cours des siècles, un des problèmes 
importants qui se pose est la conservation des ensembles 
architecturaux, de l'esthétique des places, des rues et des édifices. 
VIII. Выпишите из 5-ого абзаца предложение с 
местоименным глаголом. Переведите  его. Укажите время, в 
котором употреблён этот глагол. Напишите его инфинитив. 
IX. Ответьте на вопросы по тексту: 
1. Pourquoi peut-on dire que Gomel est une ville historique? 
2. Quand et où Gomel a été mentionnée pour la prèmiere fois? 
3. Qu'est-ce que la ville a subi pendant la Deuxième guerre 
mondiale? 
4. Pourquoi est-ce que la ville est aimée par les touristes? 
5. Quelle est la place centrale de la ville? Comment est-elle? 
6. De quoi se compose l'ensemble architectural du centre? 
7. Quel est le plus célèbre musée de Gomel? Qu'est-ce qu'on peut 
y voir? 
8. Quel est le plus ancien bâtiment de la ville? Qu'est-ce qui se 
trouve maintenant dans ce bâtiment? 
9. Quand et par qui la cathédrale Saints Pièrre-et-Paul а été 
construite? 
11. Quel problème se pose maintenant devant la ville de Gomel? 
 
X. Письменно переведите на французский язык. Подчеркните 
participe passé глаголов: 
1.  Имя  Гомеля  связано  со  славными  страницами  истории  
и культуры нашей страны..  
2. Это очень красивый город на юге Беларуси, воспетый по-
этами, изображенный художниками. 
3.  Впервые город  был  упомянут  в русских летописях 1142  
году, он старше Москвы на 5 лет. 
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4. Во время Второй мировой войны город был почти полно-
стью разрушен немецкими войсками. 
5. Самая большая площадь города – это площадь Ленина. 
6. На площади Ленина находятся Драмтеатр и Дворец спорта. 
7. Посетители краеведческого музея любуются полотнами 
белорусских и зарубежных художников. 
8. Собор Петра и Павла в настоящее время является одной из 
достопримечательностей Гомеля. 
9. Гомельский собор – это один из памятников архитектуры 
XIX века. В 1801 году князь Румянцев дает приказ архитектору 
Кларку построить собор. 
 
Вариант  5 
 
I. Руководствуясь правилами чтения букв с, g в положении 
перед буквами à, о, u, е, i, у и ç перед а, о, u, разместите приве-
денные ниже слова по графам таблицы в соответствии со стоя-
щими в графах фонетическими знаками: 
с [s] с [k] c [s] g [e] g [3] 
faculté, hameçon, recevoir, reçu, glacial, registre, bicyclette, 
capacité, gyroscope, exerçant, regard, comprendre, régulier, 
intelligent, gonfler. 
II. Поставьте в вопросительной форме следующие предложе-
ния: 
1. Montpellier est une belle ville. 2. L'excursion commencera 
dans dix minutes. 3. A Montpellier il у a des hôtels particuliers du 
XVI-ième siècle. 
III. а) Раскройте скобки и в зависимости от смысла поставьте 
глаголы в present, passé composé или futur simple в соответствую-
щем лице и числе: 
1. Ces touristes (visiter) Paris la semaine passée. 2. Bientôt ils (se 
rendre) à Lyon. 3. Mes amis (être) à Minsk pour la première fois. 
б) Образуйте повелительное наклонение от глаголов finir, faire. 
IV. а) В правой колонке замените точки соответствующими 
прилагательными в мужском роде. 
Образец: une vie culturelle – un centre culturel 
une nouvelle maison – un ... édifice  
une composition architecturale – un ensemble ... 
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une tradition glorieuse – un passé ...  
une région industrielle – un centre ... 
б) Слова левой колонки поставьте во множественном числе. 
Образец: un journal intéressant – des journaux intéressants 
V Переведите следующие предложения. Обратите внимание 
на многозначность предлогов pour, à, dans: 
1. Notre délégation part pour Paris. 2. Nous avons choisi cette 
tapisserie pour sa couleur. 3. Il ira au festival. 4. Ouvrez votre livre à 
la page six. 5. Il a recontre son ami dans la rue. 6. Elle reviendra dans 
dix jours. 7. C’est une ville réputée pour sa médecine. 
VI. Замените  точки  наречием  или  местоимением  en, 
y. Переведите предложения на русский язык: 
1. J'irai au festival de cultures urbaines, j'... suis content. 2. J'... 
reviens avec le désir d' ... retourner. 3. C'est un problème important ; 
pensez – ... ! 
VII. Прочтите и устно переведите текст. Перепишите и 
письменно переведите 1-й, 2-й, 4-й абзацы: 
 
Une ville de province : Montpellier 
 
1. Montpellier est une ville située à côté de la mer Méditerranée, 
dans le sud-est de la France à 12 km de la mer Méditerranée par voie 
express et à 75 km du point montagneux le plus proche. Elle se situe 
également à 750 km de Paris. C'est la capitale de la région du 
Languedoc-Roussillon. Elle est née au X-ième siècle, en 985; c'est 
pour ça que Montpellier est une vieille ville.  
2. Il y a deux cent trente mille habitants à Montpellier. C'est 
maintenant la huitième ville française, devant Bordeaux par sa 
population intra-muros et troisième ville française de l'axe 
méditerranéen (après Marseille et Nice). Elle est l'une des rares villes 
de plus de 100 000 habitants dont la population a augmenté de façon 
ininterrompue depuis une cinquantaine d'années. Elle a plus que 
doublé sur cette période pour atteindre 252 998 habitants au 1er 
janvier 2008 selon le recensement de l'INSEE. Avec 55 000 étudiants, 
c'est également la seconde ville universitaire de France après Poitiers 
en considérant la proportion d'étudiants à la population totale (21 %). 
3. Ainsi, Montpellier est un lieu d'études important: il y a soixante 
mille étudiants, trois universités, cinq écoles d'ingénieurs et des 
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dizaines d'écoles de recherche. À Montpellier, un habitant sur quatre 
est un étudiant ou une étudiante. Montpellier accueille des jeunes du 
monde entier; c'est une ville internationale.  
4. C'est aussi une ville de tourisme et de loisirs. Il y a cinq 
festivals pendant l'été: un festival de théâtre, un festival de danse, un 
festival de musique, un festival de cultures urbaines et un festival de 
cinéma. Plus de 70 hôtels particuliers du XVIe au XXe siècle, la plus 
ancienne université de médecine du monde occidental encore en 
activité, des ruelles médiévales bordées de boutiques où les grandes 
enseignes internationales côtoient les petites boutiques au charme 
d’autrefois… 
6. Montpellier, c’est aussi une gastronomie hors pair et le culte 
des grands vins.  
7. C’est enfin une destination majeure pour apprendre le français 
et une ville réputée pour sa médecine. 
VIII. Выпишите из 1-ого абзаца предложение с местоимен-
ным глаголом. Переведите его. Укажите время, в котором упо-
треблён этот глагол. Напишите его инфинитив. 
IX. Ответьте на вопросы по тексту: 
1. Ou est situé Montpellier ? Dans quelle région? 
2. Est-ce que c'est une grande ville? 
3. Pourquoi est-elle «une des rares villes»?  
4. Comment sont ses rues? 
5. Est-ce que Montpellier est une ville industrielle?  
6. Y a-t-il beaucoup d'étudiants dans la ville de Montpellier? 
7. Qu’est-ce qui fait la réputation de Montpellier dans le monde? 
X. Письменно переведите на французский язык: 
1. Монпелье – город, расположенный на побережье Среди-
земного моря. 
2. Он находится на расстоянии 750 км от Парижа.  
3. В городе находится самый старый в западной Европе дей-
ствующий медицинский университет. 
4. Каждый четвертый житель города студент или студентка. 
5. На этой улице вывески магазинов всемирно известных 
фирм соседствуют с маленькими бутиками. 
6. За последние лет пятьдесят население города удвоилось. 
7. Монпелье – старый город, он зародился в 985 году. 
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Контрольное задание 2 
 
К выполнению контрольного задания 2 студенту следует 
приступать лишь после того, как, в соответствии с методиче-
скими указаниями, им будет повторен грамматический и лекси-
ческий материал предыдущих заданий, будут прочитаны и пере-
веденны тексты учебника, рекомендованного кафедрой, и вы-
полнены упражнения на основе следующих разделов грамматики: 
1. Сложное предложение. 
2. Несамостоятельные личные местоимения, их функции. 
Местоимения личные самостоятельные. 
3. Указательные местоимения. 
4. Passé simple. 
5. Imparfait. 
6. Plus-que-parfait. 
7. Пассивная форма глагола. 
8. Ограничительный оборот ne ... que. 
Суффиксы и префиксы существительных и прилагательных. 
 
Вариант  1 
 
I. Перепишите следующие предложения, подчеркните одной 
чертой личные местоимения в функции прямого дополнения и 
двумя чертами - в функции косвенного дополнения. Предложения 
переведите: 
1. Cherchez-vous la Place de 1'Opéra? -Non, je ne la cherche   
pas. 2. Ecrivez- vous souvent des lettres à vos parents? -Oui,   nous 
les leur écrivons souvent. 3. Trouves-tu ces textes difficiles? - ... 
Non, je ne les trouve pas difficiles. 
II. Перепишите следующие предложения. Подчеркните одной 
чертой глагол в passé simple, двумя чертами - в imparfait, тремя 
чертами — в plus-que-parfait. Предложения переведите: 
1. Michel a reconnu qu'il n'avait jamais lu de livres si intéressants 
que celui-ci. 2. C'était vrai. 3. Il fit de nombreuses expériences sur 
1'électromagnétisme. 
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III. Поставьте глагол в пассивную форму и переведите пред-
ложение: 
Се journaliste a écrit un grand article. 
IV. Прочтите и устно переведите следующий текст. 
Перепишите и письменно переведите 1-й, 4-и, 5-и абзацы текста: 
 
Pierre-Simon Laplace 
 
1. Pierre-Simon Laplace naquit dans un petit bourg normand, le 
27 mars 1749, dans la famille d'un cultivateur. Agé de vingt ans, le 
jeune Laplace vient à Paris et obtient une place de professeur de 
mathématiques à 1'Ecole royale militaire. Dès lors commence pour 
Laplace une période d'activité scientifique féconde. 
2. Après la réorganisation de 1'Institut national des Sciences et 
des Arts1, Laplace fait  partie de  la  section de  géometrié et  puis il  
est  élu membre de 1'Academie française. Durant les années 1798-
1825 il publie les 5 volumes de son «Traité de Mécanique cé1este»2, 
sa «Théorie analytique des probabilités». 
3. En 1806, Laplace avait acheté une propriété toute voisine  de 
celle de son ami Berthollet, 1'illustre chimiste. Laplace et Berthollet 
réunissaient un petit nombre de savants plus jeunes   afin de 
s'entreterur avec eux des plus hautes questions, scientifiques, de celles 
qui se rapportent à la Physique générale. 
4. Les plus importantes découvertes de Laplace se rapportent à 
la méchanique céleste. Il aborda la question de la conservation et de 
la durée de 1'existence du système solaire; prouva que la vitesse 
moyenne de circulation de la Lune autour de la Terre est   liée à la 
forme de 1'éllipse que la Terre décrit autour du Soleil. Les recherches 
de Laplace lui pennirent de faire la conclusion suivante: le système 
solaire est stable et ne peut éprouver que de petites oscillations 
périodiques autour d’un certain état moyen. 
5.  Laplace  était  presque  aussi  grand  physicien  que  grand  
géomètre.  Les recherches sur les mésures barommétriques, la vitesse 
du son, les propriétés des gaz attestent que rien dans 1'investigation 
de la nature ne pouvait lui être étranger. Le génie immortel du grand 
savant constitue la gloire de la scienne mondiale. 
                                            
1L'Institut national des Sciences et des Arts – Национальный институт наук и искусств. 
2«Traité de Mécanique céleste» – «Трактат о небесной механике». 
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V. Выпишите из 2-го абзаца предложения с глаголом в пас-
сивной форме, назовите время глагола. Предложения переведите. 
VI. Выпишите из 3-го абзаца предложение с указательным 
местоимением. Предложение переведите. 
VII. Выпишите из 4-го абзаца предложение с оборотом 
ne...que. Подчеркните этот оборот. Предложение переведите. 
VIII. Выпишите из текста существительные с суффиксами -
teur, -tion, -ence и прилагательные с суффиксами -ab, -el, -ais по 
одному на каждый суффикс. Укажите слова, от которых они об-
разованы, и переведите корневые и производные слова. 
IX. Прочтите 3-й абзац и вопросы к нему. Из приведенных 
ниже вариантов ответа укажите номер предложения, содержаще-
го правильный ответ на поставленный вопрос: 
Laplace, pourquoi réunissait-il des jeunes savants chez soi ? 
1. Laplace réunissait chez soi des jeunes savants pour faire des 
expériences. 
2. Laplace réunissait chez soi des jeunes savants afin de 
s'entretenir avec eux des plus hautes questions scientifiques. 
3. Laplace réunissait chez soi des jeunes savants pour se livrer 
aux recherches sur la vitesse moyenne de circulation de la Lune autour 
de la Terre. 
 
Вариант 2 
 
I. Переведите следующие предложения; подчеркните одной 
чертой личные местоимения в  функции прямого дополнения и 
двумя чертами – в функции косвенного дополнения. Предложе-
ния переведите: 
1. Ils disent qu’il leur est difficile d’apprendre une nouvelle 
langue. 2. Donne-t-il des conseils à ses amis ? – Oui, il les leur donne, 
mais ils ne les suivent jamais. 
II. Перепишите следующие предложения. Подчеркните одной 
чертой глагол в passé simple, двумя чертами – в imparfait, волни-
стой чертой – в plus-que-parfait. Предложения переведите: 
1. Marie Curie fut la première à utiliser le terme radioactif pour 
caractériser les éléments susceptibles d’émettre des rayonnements. 2. 
Les sciences physiques n’étaient pas enseignées dans les écoles de 
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jeunes filles françaises à cette époque. 3. Elle déménagea en 1907 
dans la rue du chemin de fer à Sceaux afin d'être plus proche du lieu 
où était inhumé son mari. 
III. Поставьте глагол в пассивную форму и переведите 
предложение:  
Le 26 octobre 1900, on l’a nommée chargée des conférences de 
physique de 1re et 2e années à l’École normale supérieure 
d'enseignement secondaire des jeunes filles de Sèvres. 
IV. Прочтите и устно переведите следующий текст. 
Перепишите и письменно переведите 4-й, 5-й, 6-й абзацы текста: 
 
Marie Curie 
 
1. Curie, Marie (1867–1934), physicienne française d’origine 
polonaise, dont le nom reste attaché à la découverte de la radioactivité. 
Au cours d’une carrière exceptionnellement féconde, elle fut la 
première femme à obtenir le prix Nobel, prix qu’elle reçut deux fois : 
Elle fut également la première femme à occuper le poste de professeur 
de physique générale à la Sorbonne. 
2. Marie Sklodowska naquit le 7 novembre 1867 à Varsovie dans 
une famille d’enseignants. En 1891, grâce à l’aide de sa sœur Bronya, 
elle vint à Paris où elle s’inscrivit à la Sorbonne. Elle y obtint 
brillamment sa licence de physique en 1893. Elle rencontra Pierre 
Curie en 1894 et l’épousa un an plus tard. 
3. Aussitôt après son mariage, elle s’engagea dans des travaux de 
recherche et s’intéressa aux résultats de Wilhelm Röntgen qui venait 
de découvrir les rayons X et à ceux de Henri Becquerel qui avait mis 
en évidence, en 1896, un rayonnement similaire émis par l’uranium. 
4. En 1898, avec son mari étroitement associé à ses travaux, elle 
annonca la découverte de deux nouveaux éléments : le polonium (qu’elle 
baptisa ainsi en référence à son pays d’origine) et le radium. Pendant les 
quatre années suivantes, dans un abri de bois des plus rudimentaires, Marie 
et Pierre Curie durent traiter plusieurs tonnes de pechblende pour en 
extraire une fraction de gramme de sel de radium. Marie présenta 
l’ensemble de ces résultats dans sa thèse qui fut soutenue le 25 juin 1903. 
Ces travaux eurent un retentissement considérable. Ils furent 
immédiatement couronnés par le prix Nobel de physique 1903, qu’elle 
partagea avec Pierre Curie et avec Henri Becquerel. 
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5. Pierre Curie mourut accidentellement en 1906. Marie lui 
succèda à la chaire de physique générale à la Sorbonne et poursuivit 
ses recherches sur la radioactivité. Elle ne pouvait compter que sur 
elle-même. Elle dépensa beaucoup d’énergie pour promouvoir 
l’exploitation du phénomène de radioactivité dans divers domaines, en 
particulier dans le domaine thérapeutique. En dépit de la 
reconnaissance scientifique internationale qui consacra ses travaux par 
un prix Nobel de chimie, en 1911, pour la découverte du polonium et 
du radium, l’entrée à l’Académie des sciences lui fut refusée. 
6. Elle poursuivit ses activités avec une grande énergie jusqu’à ce 
qu’une anémie résultant d’une trop longue exposition aux 
rayonnements l’emporta le 4 juillet 1934. 
V. Выпишите из 5-го абзаца предложения в пассивной фор-
ме, назовите время глагола. Предложения переведите. 
VI. Выпишите из 5-го абзаца предложение с оборотом 
ne…que. Подчеркните этот оборот. Предложение переведите. 
VII. Выпишите из 3-го абзаца предложение с указательным 
местоимением. Предложение переведите. 
VIII. Выпишите из текста существительные с суффиксами –
cienne, –tion, –ment, –ation и прилагательные с суффиксами –ique, 
– al по одному на каждый суффикс. Укажите слова от которых 
они образованы и переведите корневые и производные слова. 
IX. Прочитайте 4 абзац текста и вопрос к нему. Из приведен-
ных ниже вариантов ответа укажите номер предложения, со-
держащего правильный ответ на поставленный вопрос: 
Marie et Pierre Curie, que durent-ils extraire de la pechblende ? 
1. Des rayons X. 
2. Du sel de radium.  
3. De l’uranium. 
 
Вариант 3 
 
I. Перепишите следующие предложения, подчеркните одной 
чертой личные местоимения в функции прямого дополнения и 
двумя чертами – в функции косвенного дополнения. Предложе-
ния переведите: 
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1. Je leur ai donné un bon conseil, mais ils ne l’ont pas suivi. 2. 
Ils sont pressés, ne les retenons pas ! 3. Je lui ai conseillé de s’adresser 
au bureau de renseignements. 
II. Перепишите следующие предложения. Подчеркните глагол 
в passé simple одной чертой, в imparfait - двумя чертами, в plus-
que-parfait -волнистой чертой. Предложения переведите: 
1. Le travail de Pascal était si précoce que Descartes, en voyant le 
manuscrit, crut qu’il était de son père. 2. Le 18 mars 1662 furent 
inaugurées à Paris les lignes de carrosses, ancêtres des transports en 
commun urbains, dont Pascal avait conçu le projet avec le duc de 
Roannez.  
III. Поставьте глагол в пассивную форму и переведите 
предложение: 
Dans ses travaux Pascal conjuguait une réflexion religieuse et une 
science expérimentale. 
IV. Прочтите и устно переведите следующий текст. 
Перепишите и письменно переведите 3-й, 6-й абзацы текста: 
 
Blaise Pascal 
 
1. Fils d'Étienne Pascal (1588–1651), mathématicien amateur et 
juriste, Blaise Pascal naquit à Clermont (aujourd'hui Clermont-
Ferrand) le 19 juin 1623. Sa mère mourut lorsqu'il avait trois ans. 
2. En novembre 1631 la famille Pascal (le père Étienne, son fils 
Blaise et ses deux filles Gilberte et Jacqueline) s'installa à Paris. À 
partir de 1635, Étienne Pascal fréquenta avec son fils l'Académie de 
mathématique fondée par le philosophe Marin Mersenne en 1635. 
Génie précoce, le jeune Blaise Pascal écrivit un Traité sur les sons à 
l'âge de onze ans, réinventa les théorèmes d'Euclide jusqu'à la trente-
deuxième proposition alors qu'il n'avait que douze ans (1635). 
3. À dix-neuf ans (1642), Pascal commenca le développement de la 
Pascaline, machine à calculer capable d’effectuer des additions et des 
soustractions afin d’aider son père dans son travail. Il en écrivit le mode 
d’emploi : « Avis nécessaire à ceux qui auront la curiosité de voir ladite 
machine et s’en servir ». Plusieurs exemplaires sont conservés, en France, 
au Musée des arts et métiers à Paris et au musée de Clermont-Ferrand. 
Bien que ce soit le tout début du calcul mécanique, ce fut un échec 
commercial à cause de son coût élevé (100 livres).  
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4. Formé à l'Académie de mathématiques de Mersenne, Pascal 
hérita très tôt de l'esprit anti-scolastique et anti-aristotélicien — initiés 
par Descartes — qui y régnaient alors. Dès son plus jeune âge, Pascal 
fut ainsi éduqué au débat scientifique, et il correspondit avec de 
nombreux savants, et notamment avec le mathématicien Pierre de 
Fermat. 
5. Ses travaux ont porté sur la pesanteur, le vide et la pression, 
l'hydrostatique, la géométrie, l'arithmétique, les probabilités et les 
mathématiques. 
6. Du point de vue scientifique, les travaux de Pascal n'ont pas le 
caractère révolutionnaire de ceux de Galilée ou de Descartes au 
XVIIe siècle. L'apport de Pascal dans le domaine scientifique réside 
surtout dans le recours à l'expérience comme donnée de fait, et dans 
l'art de la découverte (méthode, « esprit de géométrie ») et de la 
présentation (« art de persuader ») de ses recherches, plus que dans 
leur originalité. 
7. Depuis l’an 2008 le nom de Blaise Pascal est attribué au 
gymnase № 46 de Gomel. 
V. Выпишите из 3-го и 4-го абзацев текста предложения с 
глаголом в пассивной форме. Назовите время глагола. Предложе-
ния переведите. 
VI. Выпишите из 3-го и 6-го абзацев текста предложения с 
указательным местоимением. Подчеркните указательное место-
имение. Предложения переведите. 
VII. Выпишите из 2-го абзацa текста предложениe с оборотом 
..ne...que. Подчеркните этот оборот. Предложениe переведите. 
VII. Выпишите из текста существительные с суффиксами –
cien, -tion, -teur, -ique и прилагательные с суффиксами -ien, -ique, 
-al (по одному на каждый суффикс). Укажите слова, от которых 
они образованы и переведите корневые и производные слова. 
IX. Прочтите 2-й абзац текста и вопрос к нему. Из приведен-
ных ниже вариантов ответа укажите номер предложения, содер-
жащего правильный ответ на поставленный вопрос: 
Quel ouvrage scientifique écrivit le jeune Blaise Pascal à l'âge de 
onze ans? 
1. Les théorèmes d'Euclide. 
2. Un Traité sur les sons. 
3. Essai sur les coniques. 
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Вариант 4 
 
I. Перепишите следующие предложения, подчеркните одной 
чертой личные местоимения в функции прямого дополнения и 
двумя чертами – в функции косвенного дополнения. 
Предложения переведите: 
1. Est-ce que les étudiants passent bien leurs examens ? – Oui, ils 
les passent bien. 2. Prenez ce livre et donnez-le-lui. 3. Comprenez-
vous bien cette règle ? – Oui, je la comprends bien. 
II. Перепишите следующие предложения. Подчеркните 
глагол в passé simple одной  чертой,  в  imparfait  –  двумя  
чертами,  в  plus-que-parfait  –  волнистой чертой. Предложение 
переведите: 
1. Après la guerre civile la Russie était l’unique pays socialiste au 
monde. 2. Les larges masses populaires prirent part à la formation de 
la nouvelle culture. 3. Le nouveau régime sicial avait offert à toute la 
population de vastes possibilités de développement intellectuel. 
III. Поставьте глагол в пассивную форму и переведите 
предложение: On a publié ce projet de la loi fondamentale dans la 
presse. 
IV. Прочтите и устно переведите следующий текст. 
Перепишите и письменно переведите 3-й, 4-й, 5-й абзацы текста: 
 
Le Corbusier 
 
1.  Charles-Edouard Jeanneret, dit Le Corbusier, est né le 6 
octobre 1887 en Suisse. Le petit garçon dessinait très bien. A l’âge 
de 16 ans il était placé à l’Ecole d’Art. Mais ce travail ne plaisait pas 
au jeune homme. Il préférait l’architecture. 
2.  C’est en 1908 que Le Corbusier arrive à Paris. Là il admire 
Notre-Dame, la Tour Eiffel. Le Corbusier y fait connaissance avec 
les peintres Cézanne, Matisse. Il devient ami des frères Perret qui 
ont construit en 1913 le Théâtre des Champs-Elysées et ont fait du 
béton arme un matériau de construction classique. 
3.  Le Corbusier choisit 1'architecture et devint le grand maître de 
1'architecture. Dans ses constructions il emploie largement le verre et le 
béton armé. Il disait: «Les seuls éléments de 1'urbanisme sont le soleil, le 
ciel, les arbres, 1'acier, le ciment. Mes villes, ce sont des villes vertes». 
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4.  Pour Le Corbusier, le soleil, la verdure et 1'espace étaient les 
matériaux de base de 1'urbanisme. A 1'intérieur de la ville de son rêve, 
le métro et les trains ne circulent que sous la terre. Les camions et les 
voitures ne roulent que sur des autoroutes. Et partout les surfaces 
libres qui sont occupées par des jardins, des parcs. 
5.  Le Corbusier, célèbre architecte contemporain, a réalisé 
beaucoup de projets de reconstruction des villes telles comme Alger, 
Genève, Barcelon, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Paris. Il est mort en 
1965. A Minsk il у a un immeuble administratif construit selon le 
plan de Le Corbusier. 
V. Выпишите из 1-го абзаца предложение с глаголом в пас-
сивной форме. Назовите время глагола. Предложение переведите. 
VI. Выпишите из 2-го абзаца предложение с указательным 
местоимением. Подчеркните указательное местоимение. 
Предложение переведите. 
VII. Выпишите из 4-го абзаца предложения с оборотом 
ne…que. Подчеркните этот оборот. Предложения переведите: 
VIII. Выпишите из текста существительные с суффиксами -
ance, -isme, -tion и прилагательные с суффиксами -ique, -if (по 
одному на каждый суффикс). Укажите  слова,  от   которых  они  
образованы,  и   переведите  корневые  и производные слова. 
IX. Прочтите 2-й абзац и вопрос к нему. Из приведенных 
ниже вариантов ответа   укажите   номер   предложения,  содер-
жащего  правильный  ответ   на поставленный вопрос; 
Qui a fait du béton armé un matériau de construction classique? 
1. C'est un ami des frères Perret qui a fait du béton armé un 
matériau de construction classique. 
2. Ce sont les frères Perret qui ont fait du béton armé un matériau 
de construction classique. 
3. C'est Le Corbusier qui a fait du béton armé un matériau de 
construction classique. 
 
 
Вариант 5 
 
I. Перепишите следующие предложения, подчеркните одной 
чертой личные местоимения в функции прямого дополнения и 
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двумя чертами – в функции косвенного дополнения. Предложе-
ния переведите: 
1. Je la regarde attentivement et comprends qu'elle ne m'entend 
pas. 2. Vous a-t-on expliqué vos fautes ? – Oui, on nous les a 
expliquées. 3. M'avez-vous apporté mes livres ? 
II. Перепишите следующие предложения. Подчеркните глагол 
в passé simple одной чертой, в imparfait – двумя чертами, в plus-
que-parfait – волнистой чертой. Предложения переведите: 
1. Paul Langevin entra à 1'Ecole de Physique et de Chimie 
industrielle qui devait jouer un grand rôle dans son existence. 2. On 
nous a parlé de grandes réalisations que nos savants avaient faites dans 
le domaine cosmique. 
III. Поставьте глагол в пассивную форму и переведите 
предложение: Dès 1'automne 1918 on nomma Irène Curie 
préparatrice de Marie Curie. 
IV. Прочтите и устно переведите следующий текст. Перепи-
шите и письменно переведите 2-й, 3-й, 5-й абзацы текста: 
 
 
Louis Pasteur 
 
1.  Louis  Pasteur,  chimiste  et  byologiste  français,  est  né  à  Dôle  
le  27 novembre 1822. A la fin de ses études, Pasteur fut nommé maître 
d'études3 au collège de Besançon. En 1840, il entre à 1'institut Barbet à 
Paris. Ce n'est qu'un an après qu'il fut reçu à 1'Ecole normale supérieure. 
2.  Agrégé des sciences physiques, docteur ès sciences (1847), 
professeur de chimie à la faculté de Strasbourg (1852), directeur des 
études scientifiques de 1'Académie des sciences (1862), il est élu 
membre de L'Académie de médecine (1875) et de L'Académie 
française (1881). 
3. L'oeuvre de ce grand bienfaiteur de 1'humanité est immense. Ce 
qui la rend merveilleuse, c'est la puissance de sa méthode expérimentale. 
Pasteur étudie les maladies contagieuses et réussit, à 1'aide de ses 
collaborateurs, à trouver le traitement prophylactique de la rage. 
4.  Les théories de Pasteur ont accompli une véritable révolution 
dans 1'art de guérir: elles ont précise les moyens de la contagion et 
                                         
3maître d'études – зд.: преподаватель; 
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celui de 1'éviter; grâce à elles, les chirurgiens ont pu procéder à des 
opérations qui, avant, étaient toujours mortelles. Ses recherches sur les 
maladies du vers à soie4, maladies qui ruinaient le midi de la France 
(recherches qu'il commença à la demande du gouvernement français) 
prouvèrent 1'existence de deux maladies différentes. Il trouva le 
procédé industriel qui a sauvé la sérisiculture en France. 
5.  Pasteur est mort en 1895 à 1'âge de 73 ans. Sa tombe se trouve 
rue Dutot, à 1'institut Pasteur même. 
 
V. Выпишите из 1-го абзаца предложение с глаголом в пас-
сивной форме, назовите время глагола. Предложение переведите. 
VI. Выпишите из 4-го абзаца предложение с указательным 
местоимением. Предложение переведите. 
VII. Выпишите из 1-го абзаца предложение с оборотом 
nе...que. Подчеркните этот оборот. Предложение переведите. 
VIII. Выпишите из текста существительные с суффиксами 
-tion, -ment, - ence и прилагательные с суффиксами -euse, -ique, 
-а1 (по одному на каждый суффикс). Укажите слова, от которых 
они образованы, и переведите корневые и производные слова. 
IX. Прочтите 4-й абзац и вопрос к нему. Из приведенных ни-
же вариантов ответа укажите номер предложения, содержащего 
правильный ответ на поставленный вопрос: 
Pasteur, pourquoi commença-t-il les recherches sur les maladies 
du vers a soie? 
1. Pasteur commença les recherches sur les maladies par hasard. 
2. Pasteur commença ses recherches sur les maladies du vers à soi 
sur la demande du gouvernement francais 
3. Pasteur commença ses recherches sur les maladies du vers a 
soie sur l’initiative de ses collaborateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
4vers m à soie – шелковичный червь. 
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